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(1) 自由曲面をもっ製品の造形過程における曲面形状の制御方法について新しい手法を提案し， CRT 
ディスプレイを用いた対話処理による曲面の創成システムの開発が従来よりも容易であることを示し
ている O
(2) 複数のセグメントで構成された境界曲線をもっ自由曲面を創成する手法を提案しているO
(3) 曲面上に任意に分布する点群を近似的に等価な格子状の点群におきかえて曲面を創成する手法を示
し，面上の点群のデータが与えられた曲面の定義とその処理を容易にしている O
(4) ブロック構造の特長をもっNC(数値制御)用のプログラム言語とそのプロセッサを開発しているO
このシステムは，図面に表された曲面の断面曲線の定義と曲面補聞の機能を指定することによって曲
面が簡単に創成できる特長をもっている O また，この言語を用いて3次元金型の形状を記述し，加工
手順と加工条件を指定すると，荒加工から仕上げ加工までのNC指令を自動的に生成できることを示
している。
(5) 人工衛星のモデリンク。に役立つ一つの手法を示し，人工衛星をを対象とした3次元CADシステム
の開発ならびにその活用例について述べ，その手法が人工衛星の設計に有効な一つの手段であること
を明らかにしているO
以上のように，本論文は工業製品の計算機援用設計，計算機援用製造における形状処理に関して有用
な知見を与えており，機器設計工学ならびに工業上寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文
として価値あるものと認める O
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